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Stanowisko Polski w sprawie Niemiec na konferencji zast pców mini-
strów spraw zagranicznych w Londynie. Stycze –luty 1947 roku Nad Ba tykiem. W kr -
gu polityki, gospodarki problemów narodowo ciowych i spo ecznych w XIX i XX wieku. Ksi -
ga jubileuszowa po wi cona Profesorowi Mieczys awowi Wojciechowskiemu
Polskie tezy w kwestii przysz o ci Niemiec do projektu traktatu po-
kojowego po II wojnie wiatowej Niemcy w XXI wieku. Wybrane problemy polityczne 
i spo eczne. Szkice historyczne i politologiczne
Polska wobec problemu podpisania traktatu pokojowego 
z Niemcami po II wojnie wiatowej. Prace przygotowawcze w latach 1945–1962 Zako -
czenie II wojny wiatowej. Polityka i dyplomacja mi dzynarodowa 1945–2005
Polski projekt uk adu pokojowego z Niemcami
Historia i wspó czesno . Ksi ga pami tkowa po wi cona prof. Marianowi Wojciechow-
skiemu w sze dziesi t  rocznic  urodzin
Deutsche Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine Dar-
stellung der Entwicklung von 1945 bis 1949 mit Dokumenten
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– Nisa na tle umów: ja ta skiej i poczdamskiej
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Profesor doktor Stanis aw Hubert…
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